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Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer.
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Karya Tulis Ini Kupersembahkan Untuk:
	
	Allah SWT, terima kasih atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepadaku

	Kedua Orang Tuaku, Bapak Burlian dan ibu Jaslini, yang selalu memberiku perhatian dan kasih sayangnya dan selalu mendukungku dan mendoakanku.

	Buat adekku Sinta anggra julianti belajar yang rajin ya katanya mau dapat rengking yang bagus dan jangan suka ngambek terus, dan adekku Ego setiawan jangan main Ps terus, gimana enak gak kalo sudah SMP.










	Dengan asmamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati.
	Hidup adalah ujian dan anugerah yang diberikan oleh Allah, maka jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya.
	Keberhasilan akan diperoleh dengan usaha dan doa, maka jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa 
	Guru terbaik adalah pengalaman, dengan pengalaman kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui sebelumnya.
	Melakukan kesalahan bukan berarti gagal, justru kesalahan itu dapat kita ambil hikmah dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi.
	Hanya penderitaan hidup yang mengajarkan manusia untuk menghargai kebahagian dan kebaikan, serta kebagusan hidup. (Hadist)









Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Pembelian Dan Penjualan Buku Di Pandawa Agency Yogyakarta Berbasis Multiuser” sesuai harapan.
	Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan bimbingan serta arahan yang telah diberikan oleh:
1.	Bpk. Prof., Dr., Ir., Prayoto M.Sc.  Selaku ketua STMIK AKAKOM.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu  Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom. Selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 
4	Ibu Indra Yatini Buryadi, S.Kom., M.Kom, selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan karya tulis ini.
5	Bapak Dison Librado, S.E., M.Kom.  selaku dosen pembimbing  II dalam penyusunan karya tulis ini.
6.	Buat Bapak Joko Selaku Pimpinan Pandawa Agency Dan Bapak Dwi Novianto selaku Bagian Marketing Pandawa Agency Yogyakarta, terima kasih atas izin yang diberikan kepada Penulis untuk melakukan penelitian. Semoga semakin laris manis ya pak!
7. Bapak, Ibu dan adik-adikku tersayang yang telah memberikan bantuan doa dan semangat, terimakasih atas dukungan dan doanya.
8.  Buat seseorang yang  saya kasihi Andi Fadlullah, terima kasih buat perhatian, dukungan dan doanya selama ini
9.   Buat kakek dan nenekku makasih ya atas doa dan dukungannya, 
(neng masih nguluh saje) Dan buat bek vi kapan kawin masak mintak dicariin.
 10.  Buat mbak indah makasih ya mbak atas dukunganya Dan  semua anak kos 150 C makasih ya atas saran dan supportnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. 





                                                             Jogjakarta,    Agustus 2007
		     

                                                                                        Vera Leka
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